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MEL I - J U C 3 E , num 39, setembre
de 1.983. Bolletí i n f o r m a t i u
de l 'Ob ra Cul tura l Balear a
Sant Joan.
Local saciai - C/ ?«nu - 6
P o r t a d a - Gri
To thom qu i v u l g u i csl . labcrar
que faci de veure alçú de l'e-
q u i p de treball .
- Not íc ies locals, del que succee ix
al- pcb l e f i n s l 'hors de t ancar el
n ú m e r o , pt-r l ' C . C . B .
- Can t a l ' a l z ina , c o m p o s i c i ó poèt ica
sobre el dest í d ' a q u e s t a rb re a la
ncs t r a illa, psr Josep 3oiç E a u ç à .
- Sa lvem es T renc , ar t ic le de ^ran-
cesc X Mcra t incs sobre l a ' p rob lemat i c -
ca u rban í s t i ca d ' aqurs t a zona polè-
mica al m i g j o r n m a l l o r q u í .
R o m a n ç , p o s m a a l d i f íc i l al l ibera-
m e n t a m o r ó s , p e r J o a n m c r e y c o m p a n y . .
- A Mal lorca , c o m p o s i c i ó l i te ràr ia
d ' exa lçamen t a la nost ra terra, per
Bàrba ra .Vates Sas t re .
" Exposició d ' a r t i s t es locals 1.993.
Breu c o m e n t a r i sobre l ' expos i c ió rea-
l i t z ada al Saló d ' ac tes de l ' a j u n t a n e n t
du ran t les Fes tes Pa t r cna l s 1.983.
- A J U N T AM ET-: T AD A, petit comen ta r i s o b r e '
un p u n t in^eressant que versa sobre la
nostra democràcia local
Ti rada actual ICC exemc la r s
Depos i t legal - 49 - 1.983
Impr im-e ix - Fot. Boñigas
Preu de v e n d a 1GO pts
î;,îLI-!jSi,i-a-jj k=Ç= '_AJ=_I
- Dia 15 del corrent va començar s 'esca la a tot s 'Estâ t
espanyol i a Sant Joan, amb la novetat de que els al.lots s ' h a n
trobat amb tres rest res nous, dels quals dos san sant joan^rs , \a
Catalina Vicenç Font i En Pep loig Bauçà.
- A les passades Festes Pa'trcrals 1 ' Excel.1 ent£ssim Ajunta-
ment nostra, s 'olvida d'amollar la "Gran Traca Final" que a cada
any ans té acostumats. Seria d'agrair -que si l 'any que ve surt da-
munt si programa, si pensés a amollar, perquè llavors sa gent s-
desvel.la s-?nse i^prrtar»hi.
Durant la primera setmana de curs escolar se varen realit-
zar obres d 'adssen tament a les escoles per un millor servsi.
El proper dia 9 d'octubre se cel.lebra la folklòrica i tí-
oica i anomenada "Festa des Botifarra" a la qual s ' e s p e r a una gran
avalanxa de gent esterna.
- Els dos regidors de UM, Carles Costa Salom i Guillem Gaià
Gaià, varen sofrir dos respectius accidenta, que afortunadament ja
s 'han superat de la convalescència.
Als darrers dies del mes d ' A g o s t i a principis d 'aquest
s 'ha pogut llaurar gràcies a les pluges caigudes que contabil itzaren
34 1. que ja es necessari que torni a ploure perquè sa terra ja terna
a tenir set.
Poques garroves, cerò car^s.
Hi ha que resaltar el gran èxit de l 'exposic ió d 'ar t is tes
locals, organitzada oer l 'C.C.B. durant les Festes Patronals, la qual
esperem que sia un alicient per continuar endsvant anb la cultura
sant joanera. Tan sols hi ha que llamentar l 'absència de 5 regidors,
CAM A L ' A L Z I N A .
El raig fscund de la vida
li dona fèrtils ter r -s per arrelar
important i gran aquest desti
de l 'esvel ta alzina mallorquina.
Per tot arreu les terr°s embellí
no amb la fràgil bellesa de. la flor;
era la monumental i exhuberant grandesa
què fera Jreflectir intensament aquesta estrella
Ben fons cciidà d'arrelar
que del nord resistí el vent fort
de l 'espasa de foc, el mortal tall
i de l'hivern, el càstig glaçat
I en esdevenir l'infern de l'estiu
aquest ni cota de sabé li robà f
la mare sempre saviesa li donà
per ballar dins la naturalesa
Anys d'història veié transcórrer
malgrat el flagells de la vida;
en arribar la bella primavera
s'engalanava amb el vsstit fecund
Sempre aconseguí perpetuar
dins la roda del tenps la seva deixa;
en bores entranyes maternes
sustentava el seu dorias esser
i i i i t i i i i • : : i i i i t t t i i i i i i i i i i i i t i i t i i i t t i i i i i i i i i i i i i t i i i i t < i i í i i
La llira d ' en l l à la mar i de la terra
can ta ren Is digna m ajestuossi tat ,
la his tòria , les gestes i el vigor,
d ' a q u e s t a f l ama sempre encesa
Pero un dia s ' a c o m e n ç à a apacar
aques t a estrella a la vida,
algú sensa cor l 'omblígol o f e g a
de la missaga on estava u n i d a
Ja no va somriure a la p r i m a v e r a ,
el seu ba teg era cada cop més a n g u n i ó s
ella que era d e s t i n a d a a esser gran
e s t r o b a v a a ra i m o o t e n t d a v a n t la f a t a l i t a t
Podràs escapar a aquestes forces .
que p r e t e n e n deixar-la fo ra rels
i tornar afer rar a la . terra?
aquesta és avui la nostra esperança.
Pep Roig Bauçà
FESTA DES • SL'TIFA^C
.
— El p r o p e r d i u m e n g e dia 9 d ' C c t u b n » es ce lebra a S a r t Joan
la f e s t a des b u t i f a r r a , d u r a n t la j o r n a d a es ce lebraran els s e g ü e n t s
actes :
- XVI festival , del m c t o r , al camp de Ccnso lóc i f
X i r i m i e s , d imonis . caps grossos, f o ç a r o n s
Ball de bot , per la R o n d a l l a des Pla de P e t r a
Cançó ma l lo rqu ina ( M ú s i c a N o s t r a i T o r n - u P e n y a ï
Hall m o d e r n , "Los 5 del E s t e "
Tristement, ^s Irene torna esser notícia.
Fiallorca a poc 2 poc uà deixant de esser la qus era fa una
anys; una illa verda i atractiva, plena d'hermcsures naturals, enve-
ja del nón sencer, per passar a esser un llac turístic més, ple d 'ho-
tels i enarnes cases de ciment cue esclafen tat lo que traban. Això
és conseqüència de l'explosió turística, nal planificada i amb canes
de treure un duro d'alia a on sigui.
Es Trenc és un dels darrers llocs a on encara no han arribat
les mans destructoras dels especuladors, ís una zona situada al sud
de l'illa, i que juntament amb E's Salobrar, constitueixen un comple-
xe d'un valor ecològic enorme, a más del simple valor estètic. Això
voi dir que err cas d'urbanitzar-se, 63 rompria 1'ecossistema, ocasio-
nant unes pèrdues irreparables tant dins l'-nbit de la fiuna con de
la flora. (Recordem que Es 5 = lobr=.r Is un punt a on fan es-ala les
aus migratòries que atravessen el Mediterrani),
Una altra conseqüència que se derivaria de l'urbanització fa
referència al turisme. Is clar que el turisme és una font de riquesa,
»
i que per tant s'ha de cuidar., cuidant les belleses naturals que
l'atraven. Per tant és una barbaritat com unes cases destruir els
darrers reductes naturals i autèntics que atreuen aquests turistes.
QUÎ SST'.^ A MALLCSCANO LA DESTr.U'clX
D
Aquesta amenaça que cau datent Ts Trenc, ja fa ?-ys nue hi es.
Pera ha estat ara, amb el nou govern autbncn, ' ~ue una companyia sue-
ca pretén construir-hi una ur'c -ni tz=> ei ó per més de 3. COC persones.
Com és.lògic, aquesta companyia pretén -ue aquests edificis s'inte-
grin dins la zona, de maner- que l'equilibri ecològic perrnanesqui
intacte. Tothom que té capacitat oer imacinar-se uns edificis que
puguin acollir 30CG persones dins un ecossistama natural comrren cue
és una barb.aritat aberrant.
^i 2 l'interès econòmic cue té aquesta encrasa hi afscim al
ds l'ajuntament de Carneas (cus 33 el municipi a an certanv 2 cues-a
zona; que hi veu un bon nsgoci a curt plac, naldament sic'ji dsstrc-
çant la zona mir hermosa que tenen (tenim); i a mes, la descreo cupa-
ció de las dretas (devem Autbnan)per la conservació del medi ambient,
sempre- que vagi acompanyada de b'ones retribució'ns, comprendrem el
perill actual d'aquest intent d'urbanitzar-na.
I com és normal, el govern pretén donar carta blanca als espe-
culadors. D'aquesta manera se dona permis =. uns senyors oerque s.'apro-
fitirr del patrimoni natural, que és propietat de tothom,, per poder
treure doblers, que ni tan sols cuedaran a Rallorca, I això, malda-
ment haguí passat fins ara, és un robo i no ho podem consentir.
Francesc X. Mer-tinos
XAMFE5TACID 5ILENCICSA
en contra de l'urbanització del trenc
DIA 30 , DIVENDRES DE SETEMBRE , a les 19,3C h
A L DESPLANADA DE SA FEIXINA - PALMA
Nota .- A tothom que li 'faci falta algun nùmero de la revista
VEL I SUC3E, cfue ho comuniqui a l'equip de redacció o
allocai social C / Nou - 6
ROí-iANç
La m e v a amor està f e r m a d a
a les f redes pa re t s d ' u n castell ,
set claus me fan arr ibar f ins ell,
la p r imera ja està t rencada .
Altres sis de flors d vidre san,
n ingú sap l 'art en que estan f e t e s ;
ella espera aviat s iguin tretes,
demanaré , mal s igui a tot el món .
Pot ser a l ' inocent aucellet b lanc
que té el niu d a m u n t el mate ix trispol
i encara pot fug i r , l leuger de vol
de les cadenes que t r auen sang.
El gegant que guarda l ' e s t imada
sap, per la saviesa de mils d ' a n y s ,
la clau mes t re que obri tots els p a n y s ;
res diu, cada pic està més tancada .
De presa val anar-se 'n i na po t ,
com més estira més for ts són els n u u s ,
cal rompre, encara que siguin fets cruus
i no queda r a turats dins cap clot.
Mata r el gegant per robar la clau,
enganyar- lo per poder- li fug i r ,
bé no se pot par la r , id ò rugi r
i embarcar-se allà amb la nau .
No sabrem mai ajLlà on mos d u r à ,
si mos cansam, reposarem a por t ,
no podem t e m p t a r caria dia la mor t
i si la nsu no s ' e n f o n s a , surar .
j o a n morey
Rs t iu - 83
A J L ! f i T A i V £ \ T A D A
Segons paraules del proci batí« de S a n't Jean, al darrer
plenari ordinari celebrat el dia 6 ' d ' oc tub re de 1.983, l 'època snlí-
tica local actual es nitjor que la del cicle anterior.
*
A un consistori de 11 regidors els coders executius nstan
estructurats de forma vertical de la següent manera:
a) En primer lloc el goder d'Alcaldia, que o e r m e t ^ a l batle fer i'
desfer així com li vengui bé (dins la normativa v igent ) : poder abso-
lut damunt els altres regidors, Iss comissions i els seus delegats
de cada una.
b) En segon lloc ve la permanent. Darrera el batle, la ma' -or ia
d'assumptes lacais se paren resoldre per permanent.
c) En tercer lloc si poder ¿el plenari, que se redueix a ccntra-
tació de nou cersonal i aprovament de pressuposts superiors a una de
terminada quaaikitat.
Conclusió" ; Dels cnzn regidors domés circ d'ells (els que
formen part de la permanent) dirigeixen realment el Lonsistcri. Els
altres sis l'únic que poden fer són orocostes i suggerències com a
membres d'una comissió, i si se volen informar del que s'ha aprovat
a la permanent ho han de fer com a qualsevol altre ciutadà. Els ints-
grants de la permanent no tenen cap deure d' informar als altres regi-
dors ni al plenari dels acords presos per la dita permanent.
Un batle d'ajuntament
va dir a un regidor
me vols fer una cançfl ?
i seràs de sa permanent
Una curta te 'n faré
i no t 'agradarà gens
sa Domanderà que tens
ja no la te llevaré
Comissió M i x t a G. C. 3,
A X A L L L - I C A
iVal lorca sortaria
d s .mun tanya i pla.
C n , t e n d r e roque t a
dclç bes de la mar ¡
I escor tada de cav in es
i de 3ant Telm a dar rera
vol tada d 'a lgues d iv ines
la l l iurada D r a ç o n e r a .
De d 'alt M i r a m a r
a prop Val ldemossa
jovence l l s rossa
vals ulls per mi r a r .
E n t r e la bo i rada
i ve rdo r dels p ins
roca i mar e n d i n s
veig N a Foradada .
De ià , Lluc- Alcari
Tor ren t de Pareis
rosers b lancs , vermells
com dolç rel iqLÍari .
Fer la serra lada
de pins i verdor
:sc& d ' s i ç u a b r a v a
sortat T o r m e n t a r .
¡==^¡¡¡-=k=¿JIi|IES=L:cAL|=ií:|=2
D u r a n t Iss aassades fes tes pa t ronals els j c v a s de 1T.C.P.
de Sant Joan o r g a n i t z a r e n u n a . e x D o s i c i á d ' a r t i s t = s locals. Hi va ha-
ver u n a gr?.n var ie ta t d ' ob res i -xoosi tors , d e s t a c a r e n les ob res de
jo.vss artistes del .poble d e s c o n e g u t s per la m a j o r i a d ' a s s i s t e n t s que
son :
Pep Hauçà Ecnet
icaria Ferriol Hou
Joan Vorsy Company
Amador 5 au ça i-'at e s
Pep Sansa Roig
Maria Mesqu ida Nico lau
iv? M a g d a l e n a J a u m e
A n t ò n i a K a r m a n y
A n t ò n i a Barceló
'•'.? A n t ò n i a Gual
- Rosa ;. » C o m p a n y Bauçà
Bel M a t e s Gina rd
A m a d o r Gaia Bauça
Miqupl Florit Caimari
Alumnes da 5e i 6e d ' E . G . B . 82-83
Fep Roig Eauçà
Joana V.? Kates Honet
MS Matas 5astre
Ma Fio1 Alzamo ra
Joan Carles Cos ta Bauça
Gui l lem Florit Caimari i a lu -nnss 3e BUP
Gui l l em Nicolau J- • • • ! . :
Jordi Gaià
Toni Eauçà Mates
?" 'argalida C o m p a n y Bauçà
Catal ina J a u m e
El nombrós públic assisten alabà c o n t í n u a m e n t les cbres
dels artistes, an imant als organi tzadors a una al t ra exposició c"'a-
qusst t ipus. .
Com a nota anecdòtica se notà la n o ' a s s i s t è n c i a de cinc
•regidors del ConsistoTi san t joan- r , que a altres m o m e n t s inclus han
fe t discursos ins tant que se promociones , r -colzàs. i s u b v e n c i o n a s la
cul tura al poble ds Sant Joan.
Mostraren tots els SKUS bcsns,
cosa que ve anar bé
i jo n'estic enderrer
de veure lo que tu hi tens .
Ella li va snf locar
vine aquí i ho veuràs:
tot lo que hi trobares
Ilare temps m ' h o podràs tocar
In form s C » C. B.
